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%HYH]HW«V
$KXPRUDPLQGHQQDSMDLQNV]HUYHVU«V]HQHYHWQLPLQGHQNLV]HUHW$KXPRU
N«SHVNRPRO\DEEKHO\]HWHNHWNULWLNXVDEEV]LWX£FLµNDWRUYRVROQLNXOFVV]HUHSH
YDQD]LVPHUNHG«VEHQDMµNDSFVRODWNLDODN¯W£V£EDQVēWD]RNWDW£VEDQLV0LYHO
QDSMDLQNEDQDSHGDJµJXVRNQDNQDJ\RQQHK«]GL£NMDLN«UGHNOēG«V«WIHONHOWHQL
DWDQXO£VLOOHWYHDWDQµUDLW«P£NLU£QWGROJR]DWRPEDQD]WPXWDWRPEHKRJ\D
WDQ£URNKRJ\DQDONDOPD]KDWM£NDKXPRUWPRWLY£OµHV]N¸]N«QWD]µU£QKRJ\DQ
WHKHWēY£OWR]DWRVDEE£V]¯QHVHEE«VHJ¯WV«J«YHOD]DEL]RQ\RVSHUF7DQXO
P£Q\RPEDQDKXPRUEDQ UHMOēPRWLY£FLµV OHKHWēV«JHNHW W£UJ\DORPHOVēVRU
EDQ DPDJ\DU Q\HOY «V LURGDORPRNWDW£V£UD NRQFHQWU£OYD (OHP]«VHP VRU£Q
«S¯WHN6«UD/£V]Oµ«V6FKLUP$QLWDD]RQNXWDW£VDLUDDPHO\HNQHN
N¸]SRQWLN«UG«VHD]KRJ\DKXPRUQDNPLO\HQSR]LW¯YKDW£VDYDQDWDQ¯W£VWD
QXO£VIRO\DPDW£UDPLO\HQKXPRURVIHODGDWRNDWDONDOPD]KDWDWDQ£UD]µU£NRQ
DPHO\HNNHOKR]]£M£UXODPHJ«UW«VL«VIHOLG«]«VLIRO\DPDWVLNHUHVV«J«KH](Oē
V]¸UU¸YLGHQEHPXWDWRPDKXPRUOHKHWV«JHVV]HUHSHLWD]RNWDW£VEDQPDMG
NLW«UHNDQ\HOY«V]HWLKXPRU«UWHOPH]«VKDV]QRV¯WKDWµV£J£UD(]WN¸YHWēHQ
DPRWLY£FLµIRJDOP£YDOW«Q\H]ēLYHOLOOHWYHD]]DOIRJODONR]RPKRJ\DPRWLY£O£V
KRJ\DQMHOHQLNPHJDWDQµU£NRQ«VEHPXWDWRPHJ\J\DNRUOµSHGDJµJXVRN
N¸U«EHQDKXPRUV]HUHSHLUēOY«J]HWWNXWDW£VRPIēEEHUHGP«Q\HLWY«J¾OD
KXPRUWDQµUDLDONDOPD]£V£UDKR]RNS«OG£NDW
$KXPRUV]HUHSHD]RNWDW£VEDQ
$ WDQXOµN V]¯YHVHQ IRJDGM£N VēW D Mµ WDQ£U MHOOHP]ēL N¸]« VRUROM£N D]W KD D
SHGDJµJXVKXPRURVMµNHGYĳUGHNOēG«V¾NLVMREEDQIHONHOWKHWēDN£UHJ\HJ\
KXPRURVLOOXV]WU£FLµYDOLV
%£U D WDQ¯W£VUµO DONRWRWW KDJ\RP£Q\RV HON«S]HO«VHNEHQ QHP V]HQWHOWHN
ȴJ\HOPHWDKXPRUV]HUHS«QHNPDP£UHJ\UHW¸EEHQ«UYHOQHNDPHOOHWWKRJ\
DKXPRUDONDOPD]£VDEHIRJDGKDWµEE£ WHV]L D WDQDQ\DJRW 3DS 6FKLUP
6«UD6]HUHS«WHOVēVRUEDQDPRWLY£FLµEDQKDQJV¼O\R]]£NGHNLY£Oµ
NRQȵLNWXVNH]HO«VLHV]N¸]LVE£UWXGMXNOHKHWDNRQȵLNWXVIRUU£VDLV$KXPRU
HJ\LNIRUP£MDN«QWJ\DNUDQDONDOPD]RWWHV]N¸]D] LUµQLDDPLYHONDSFVRODWEDQ
'£OQRNLQ«¼J\Y«OLLQN£EEDWDQ£UEL]RQ\WDODQV£J£WPXWDWMD'£OQRNLQ«
6]£PRVSR]LW¯YXPDPHOOHWWDWDQµU£QDONDOPD]RWWKXPRUQDNOHKHWQHNQHJD
W¯Y N¸YHWNH]P«Q\HL N¾O¸Q¸VHQ DNNRU KD QHPPHJIHOHOēHQ DONDOPD]]D D]W D
182 *\ēU΍\$OH[DQGUD
SHGDJµJXV$ WDQµUDXJ\DQLV V]LJRU¼DQ V]HUYH]HWW HJ\HQOēWOHQ NRPPXQLN£
FLµVKHO\]HWPHO\EHQDWDQ£UNLW¾QWHWHWWSR]¯FLµEDQYDQKLV]HQēDNRPPX
QLN£FLµVKHO\]HWWHUYH]ēMHKRQQDQKRY£MXWHOD]µU£QLOOHWYHWXG£VEHOLI¸O«Q\
Q\HOLVUHQGHONH]LN+7RPHV]$KXPRUH]]HOV]HPEHQN¸]YHWOHQHEE
NDSFVRODWRW IHOW«WHOH] H]«UW SUHV]W¯]VYHV]WHV«JJHO M£UKDW $] LUµQLD DONDOPDV
OHKHWD]HJ\HQOēWOHQNDSFVRODWKDQJV¼O\R]£V£UDLVXJ\DQLVDWDQXOµNLU£Q\£ED
DONDOPD]RWWLUµQLDQHPPLQGLJSR]LW¯YN¸QQ\HQE£QWµY£Y£OKDWKLV]HQD]LUµQLD
DONDOPD]£VDU«Y«QDWDQ£UDN¸]WH«VDGL£NN¸]WLKLHUDUFKL£WLVNLHPHOKHWL
$Q\HOY«V]HWLKXPRUNXWDW£V
$KXPRUQ\HOY«V]HWLNXWDW£V£QDNN«WSUREOHPDWLNXVHOHPHDYHUE£OLVKXPRU
PLEHQO«WH«VRV]W£O\R]£VD$KXPRUDPHJV]RNRWWµOHOW«UēHOOHQW«WHQDODSXOµ
MHOHQV«JDKXPRURVKDW£VDV«P£NPHJV«UW«V«QHNN¸YHWNH]P«Q\H(]WD]«UWHO
PH]«VWW£PDV]WMDDO£)¾O¸S/DMRVY«OHP«Q\HLVȌ$Q\HOYLKXPRUDIHOKDV]Q£OW
KDQJWDQL KHO\HV¯U£VL Q\HOYWDQL «V V]µN«V]OHWWDQL HV]N¸]¸NEHQ VWLOLV]WLNDL «V
YHUVWDQLIRUP£NEDQV]HUNHV]W«VL OHKHWēV«JHNEHQ«VDQ\HOYLDODS¼YLFFHNEHQ
PHJQ\LOY£QXOµQHYHWV«JHVV«Jȋ)¾O¸S$YHUE£OLVKXPRUWW¸EEQ\LUHD
Q\HOYLV]LQWHNV]HULQWNDWHJRUL]£OM£NDPLQHNSUREOHPDWLNXVV£J£W3DO£J\LDEEDQ
O£WMDKRJ\KDIRUPDLODJQHPWDO£OQDNVHPPLO\HQPHJV]RNRWWµOHOW«UēWDNNRU
P£VRV]W£O\R]£VLNDWHJµUL£NDWYHV]QHNȴJ\HOHPEHH]]HOHOY£ODV]WM£NHJ\P£V
WµODV]HPDQWLN£W«VDJUDPPDWLN£W¯J\I«OUHYH]HWē«UWHOPH]«VHNV]¾OHWKHWQHN
$KXPRURVKHO\]HWH]HNQHNDNDWHJµUL£NQDND]¸VV]M£W«N£EµON¸YHWNH]LNWHK£W
HJ\VRNNDO W£JDEERV]W£O\R]£VLUHQGV]HUWN¸YHWHOPHJKRJ\DKXPRUWP«UQL
OHKHVVHQ3DO£J\L
$]HOVē IRQWRVDEEQ\HOY«V]HWLKXPRUHOP«OHW D9LFWRU5DVNLQQHY«KH] N¸W
KHWēV]HPDQWLNXVV]NULSWHOP«OHW(]W6DOYDWRUH$WWDUGRIHMOHV]WHWWHWRY£EE«V
PXWDWWDEHEHQPHO\DUUDNHUHVLDY£ODV]WKRJ\ȌPLDKXPRURVMHOHQV«J
O«Q\HJHPLNDV]¾NV«JHV«VHO«JV«JHVIHOW«WHOHLDQQDNKRJ\YDODPLW}KXPRURV
QDNmD]D]QHYHW«VWNLY£OWµQDNIRJMXQNIHOȋ5LV]RYDQQLM$]HOP«OHW
N«W U«V]EēO£OO HJ\U«V]WHJ\KLSRW«]LVEēOPHO\ V]HULQWHJ\V]¸YHJDNNRU OHV]
YLFFHVKDN«WIHOW«WHOWHOMHV¾OY¸5LV]RYDQQLM
D]DGRWWV]¸YHJV]HJPHQVN«WN¾O¸QE¸]ēV]NULSWWHONRPSDWLELOLVH]HN£WIHGLN
HJ\P£VW
DN«WV]NULSWHOOHQW«WHVHJ\P£VVDO¯J\RSSR]¯FLµM¸QO«WUH
$]HOP«OHWP£VLNU«V]HDJULFHLPD[LP£NDWPµGRV¯WMD
 $QQ\LLQIRUP£FLµWDGMDPHQQ\LDYLFFV]£P£UDV]¾NV«JHV
&VDND]WPRQGGDPLNRPSDWLELOLVDYLFFYLO£J£YDO
&VDND]WPRQGGDPLUHOHY£QVDYLFFV]£P£UD
0HV«OGKDW«NRQ\DQDYLFFHW
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$] HOP«OHW SUREOHPDWLNXV U«V]«W N«SH]L KRJ\ QHKH]HQ LOOHV]WKHWē EH HJ\
NDWHJµUL£ED8J\DQDKXPRUHOP«OHWQHYHWYLVHOLGHQHPOHKHWHOG¸QWHQLKRJ\
DYLFFHWKXPRUWYDJ\DNRPLNXPRWW£UJ\DOMDDKLSRW«]LV$]HOP«OHWN«W¼WRQ
KDODGWWRY£EEDNULWLNDKDW£V£UDD]HJ\LNLU£Q\EDQDYLFFHNHQN¯Y¾OP£VKXPR
URVV]¸YHJW¯SXVRNDWLVDYL]VJ£ODWXNDO£YRQWDNDNXWDWµNDP£VLN¼WRQSHGLJD]
HOP«OHWEL]RQ\RVU«V]HLWY£OWR]WDWW£NPHJ5LV]RYDQQLMȂ
$ Q\HOY«V]HWL V]HPSRQW¼ KXPRUNXWDW£V HJ\P£VLN LU£Q\]DWD D V]RFLROLQJ
YLV]WLNDIHOēON¸]HO¯W0¯J5DVNLQKXPRUHOP«OHWHDYLFFHNUHNRUO£WR]µGRWWDGGLJ
DV]RFLROLQJYLV]WLNDLLU£Q\]DWEDEHOHWDUWR]LNDKXPRURVV]LWX£FLµNHOHP]«VHLV
$NXWDW£VW£UJ\DD+HOJD.RWKR΍QHY«KH]N¸WKHWēHOP«OHWEHQDYLFFHOēG«VD
P£VLNȌXJUDW£VDȋ$UUDNHUHVLDY£ODV]WKRJ\ȌPLN«QWKDW£UR]]£NPHJDKXPR
URVNRPPXQLN£FLµF«OMDLDQQDNPĳN¸G«V«Wȋ5LV]RYDQQLM
(J\KDUPDGLNQ\HOY«V]HWLPHJN¸]HO¯W«VĳKXPRUNXWDW£V$ULV]WRWHO«V]PHJ£O
ODS¯W£V£EµOLQGXONLPHO\V]HULQWYDODPLKLEDDPLI£MGDOPDWRNR]HUHGP«Q\H
DQHYHW«V(]HQDYRQDORQHOLQGXOYD7KRPDV9HDWFKHJ\K£UPDVVN£O£WDONRWRWW
DKXPRURVIRO\DPDWHOHPHLEēO$IRO\DPDWN«WHOHP«QHNDQRUPDV]HJ«V«V]
OHO«V«QHN«VDQRUPDOLW£VQDNHJ\HQV¼O\EDQNHOOOHQQLHN¾O¸QEHQDKDW£VQHP
N¸YHWNH]LNEHYDJ\LVQHPY£OWNLQHYHW«VW+LV]HQKDDV]DE£O\V«UW«V«V]UHY«W
OHQPDUDGHOPDUDGDQHYHW«VXJ\DQLVQHPYHV]LN«V]UHDQRUPDV]HJ«VW¯J\D
KDW£VLVHOPDUDGDP£VLNHVHWEHQSHGLJKDW¼O]RWWQRUPDV]HJ«VIHO«ELOOHQD
P«UOHJDIRO\DPDWN¸YHWNH]P«Q\HQHPQHYHW«VWY£OWNLKDQHPIHOK£ERURG£VW
V«UWēG¸WWV«JHW5LV]RYDQQLMȂ
VV]HJH]YH D Q\HOY«V]HWL NXWDW£VRNDW WHK£W HOPRQGKDWµ KRJ\ D KXPRU
HON¾O¸Q¯WKHWēDNRPLNXPWµO.RPLNXPQDNWHNLQWLND]WDPLQHYHW«VWY£OWNL¯J\
HJ\IHOēODNRPLNXVV]¸YHJHNYL]VJ£ODW£YDOIRJODONR]QDNP¯JDP£VLNLU£Q\YRQD
ORQDQHYHW«VNXOW¼U£UDYRQDWNR]µN«UG«VHNYL]VJ£ODWDIRO\LN
$N«UG«VKRJ\H]HNDNXWDW£VRNPHQQ\LUHKR]KDWµN¸VV]KDQJEDHJ\P£VVDO
YDJ\PHQQ\LUH]£UMDNLHJ\LNDP£VLNHUHGP«Q\HLW$KXPRUVRNDUF¼MHOHQV«J
KD£WIRJµN«SHWV]HUHWQ«QNNDSQLDNXWDW£VQDNLQWHUGLV]FLSOLQ£ULVQDNNHOOOHQ
nie.
$KXPRUQ\HOY«V]HWLPHJN¸]HO¯W«V«QHNHUHGP«Q\HLDNNRUKDV]QRVXOKDWQDN
DWDQµUDLDONDOPD]£VEDQKDDSHGDJµJXVN«S]«VEHQ«VDSHGDJµJLDLJ\DNRUODW
EDQLVWXGDWRV¯WMXND]HOOHQWPRQG£VUDYDOµ«S¯W«VD]HOOHQW«WHVIRUJDWµN¸Q\YHN
PĳN¸G«V«QHNV]HUHS«W
$PRWLY£FLµIRJDOPD
$WDQµUDLPRWLY£FLµQDNV]£PRVV]LQRQLP£MDO«WH]LNPLQWS«OG£XODU£KDQJRO£V
F«ONLWĳ]«VȴJ\HOHPIHONHOW«V$N¾O¸QE¸]ēHOHNWURQLNXVHV]N¸]¸NPHJMHOHQ«VH
«VHOWHUMHG«VHDGL£NRNPHJY£OWR]RWW«OHWVW¯OXVDQHKH]¯WLNDGL£NRNPRWLY£O£V£W
+7RPHV]$PRWLY£FLµIRJDOP£UµOD]«UWWDUWRPO«Q\HJHVQHNV]µOQLD
WDQXOP£Q\RPEDQPHUWY«OHP«Q\HPV]HULQWD]RNWDW£VLIRO\DPDWH]HQ¸VV]H
WHYēM«EHQOHKHWDOHJO«Q\HJHVHEEV]HUHSHDKXPRUQDN
184 *\ēU΍\$OH[DQGUD
$PRWLY£FLµFVHOHNY«VUHN«V]WHWēEHOVēPR]JDWµHUēDPHO\HOLQG¯WMDDGL£NR
NDWDWDQXO£V¼WM£Q.µV£Q«0HJN¾O¸QE¸]WHW¾QNEHOVēLOOHWYHN¾OVē
WDQXO£VLPRWLY£FLµW$EHOVēYDJ\P£VQ«YHQLQWULQ]LNPRWLY£FLµRO\DQN«V]WH
W«VPHO\VRU£QDWDQXO£VPDJD¸U¸PQHNV]£P¯WDWXG£VLU£QWLY£J\UD«UGHN
OēG«VUHDODSXO$EHOVēPRWLY£FLµN¸]«WDUWR]QDNDWDQXOµNV]HP«O\LV«JMHJ\HL
DWDQW£UJ\KR]YDOµKR]]££OO£VXN$SHGDJµJXVRNOHJIēEEF«OMDKRJ\H]WDIDMWD
PRWLY£FLµW HO«UM«N D Q¸YHQG«NHLNQ«O $PRWLY£FLµP£VLN W¯SXVD D N¾OVē D]D]
H[WULQ]LNPRWLY£FLµPHO\VRU£QDWDQXO£VFVXS£QHJ\HV]N¸]DF«OHO«U«V«EHQ
ΖGH WDUWR]LN S«OG£XO D GL£NRN N¾OVēPRWLY£FLµM£W YL]VJ£OYD D Mµ MHJ\PHJV]HU
]«VH«UGHN«EHQYDOµ WDQXO£VD]RV]W£O\EDQNLDODNXOWKLHUDUFKL£EDQYDOµKHO\
HOIRJODO£VDDV]¾OēNWēO«V WDQ£URNWµONL«UGHPHOWGLFV«UHWHOLVPHU«V V]RFL£OLV
PRWLY£FLµ$WDQXO£VWHK£WQHP¸QPDJ£«UWDWXG£VPHJV]HU]«V««UWW¸UW«QLN
¯J\HV]N¸]MHOOHJĳPRWLY£FLµQDNLVV]RNW£NQHYH]QL$SR]LW¯YF«OHO«U«VHPHOOHWW
DQHJDW¯YN¸YHWNH]P«Q\HNHONHU¾O«VHLVF«OMDOHKHWDN¾OVēPRWLY£FLµQDNPLQW
S«OG£XODSHGDJµJXVWµONDSRWWURVV]«UGHPMHJ\YDJ\DV]¾OēLE¾QWHW«VHONHU¾
O«VH
$PRWLY£O£VPHJMHOHQ«VHDWDQµU£NRQ
$ SHGDJµJXVRN WXGDWRVDQ LJ\HNH]QHN IHONHOWHQL D GL£NMDLN «UGHNOēG«V«W D
WDQW£UJ\XN LOOHWYH D] DGRWW WDQDQ\DJ LU£QW $ KDJ\RP£Q\RV µUDWHUYH]HW 5-5
PRGHOODODSM£QVWUXNWXU£OµGLNPHO\HJ\V«JUHRV]WMDDWDQ¯W£VLµU£W$]µU£WD
SHGDJµJXVDU£KDQJRO£VVDOLQG¯WMDPHO\EHQIHOPHU¾OKHWQHNN«UG«VHND]DGRWW
µUDLDQ\DJJDONDSFVRODWEDQD]HOē]HWHVWXG£VPR]JµV¯W£VD]DMOLNH]XW£QDIē
U«V]EHQD MHOHQW«VWHUHPW«VVRU£QD]DQ\DJEHIRJDG£VDD U«JL«V¼MKRUL]RQ
WRN¸VV]HROYDG£VDW¸UW«QLNPDMGDUHȵHNW£O£VI£]LV£YDO]£UMDDWDQ£UDWDQ¯W£VL
IRO\DPDWRWDKRODUHDJ£O£VD]¼MLVPHUHWHNUH«VKL£Q\RVV£JRNSµWO£V£YDO]£UXO
DWDQXO£V$]5-5PRGHOOIHO«S¯W«V«EHQLVV]HUHSHWNDSDPRWLY£FLµ$PRGHOOW
N¸YHWYHD]µUDHOVēKDUPDG£EDQD U£KDQJRO£V W¸UW«QLNPHO\HW WHNLQWKHW¾QN
DPRWLY£O£VV]LQRQLP£M£QDNLVȌ$PRWLY£FLµVVWUDW«JL£NHJ\U«V]W«UNH]KHWQHN
DWDQ£ULU£Q\£EµOD]]DODF«OODOKRJ\WDQXOµPRWLY£FLµM£WHOēVHJ¯WVHP£VU«V]W
DGL£NRN IHOēO LVPHJN¸]HO¯WKHWēKLV]HQēNPDJXN LVDONDOPD]KDWM£NH]HNHWD
VWUDW«JL£NDWKRJ\VDM£WPRWLY£FLµMXNDWNRRUGLQ£OKDWM£Nȋ *XLOORWHDX[Ȃ'¸UQ\HL
Ȃ0LO\HQ OHKHWēV«JHLYDQQDNDSHGDJµJXVRNQDND WDQµU£QKRJ\
PRWLY£OM£NGL£NMDLNDW"$]HOVēWHU¾OHWDWDQDQ\DJWDUWDOP£EµOHUHGēPRWLY£O£VL
OHKHWēV«JHN6HUNHQWKHWLDPRWLY£FLµWDY£OWR]DWRVPXQNDIRUP£NDONDOPD]£VD
LVDIURQW£OLVPHOOHWWDFVRSRUWPXQN£NSURMHNWPXQN£NS£URVPXQN£N$V]HP
O«OWHW«VLVIRNR]KDWMDDPRWLY£FLµWDQHWJHQHU£FLµ«UGHNOēG«V«WN¸QQ\HEEIHO
NHOWHQLYDODPLO\HQRNRVHV]N¸]VHJ¯WV«J«YHO
V]W¸Q¸]KHWLWRY£EE£DWDQXOµNDWKDV]LWX£FLµVM£W«NRNNDO«OP«Q\V]HUĳY«
WHVV]¾ND]HOP«OHWL WDQDQ\DJRW ¯J\WDSDV]WDODW£OWDO LVPHJLVPHUKHWLND]µUDL
DQ\DJRW$J\HUHNHWLQVSLU£OKDWMDD]HJ\P£VN¸]¸WWLYHUVHQ\KHO\]HWOHJ\HQH]
HJ\«QLPXQN£EDQYDJ\FVRSRUWPXQN£EDQHOēIRUGXOµPHJP«UHWWHW«V$PRWL
185A humor motiváló szerepe az oktatásban
Y£O£VDNNRUD OHJVLNHUHVHEEKDDWDQ£U LVPHULDWDQXOµNDWKLV]HQDNNRUDN£U
RV]W£O\UDDN£UV]HP«O\UHV]DERWWDQWXGPRWLY£OQL)RQWRVWHK£WKRJ\DSHGD
JµJXVEHV]«OJHVVHQDJ\HUHNHNNHODNDUMDPHJLVPHUQLēNHW¯J\HJ\V]HP«O\H
VHEENDSFVRODWDODNXONLDWDQ£U«VDWDQXOµN¸]WPHO\V]LQW«QVHJ¯WLDWDQXOµL
PRWLY£FLµW&HJO«GL.QDXV]
$PRWLY£FLµD]RQEDQD]µUDWRY£EELU«V]«EHQLVHJ\UHIRQWRVDEEV]HUHSKH]
MXWKLV]HQDWDUWµVȴJ\HOHPLGHMHDȴDWDODEEJHQHU£FLµNHVHW«EHQMHOHQWēVHQ
FV¸NNHQW $ KXPRU D] µUD WRY£EEL U«V]«EHQ LV DONDOPD]KDWµ WHK£W KLV]HQ D
Y£UDWODQPHJV]RNRWWµOHOW«UēPLQGLJȴJ\HOHPIHONHOWē
*\DNRUOµSHGDJµJXVRNDKXPRUWDQµUDLDONDOPD]£V£UµOȂHJ\N«UGē¯YHV
NXWDW£VWDQXOV£JDL
$KXPRUDSHGDJµJXVQ«]ēSRQWM£W WHNLQWYHN«WI«OHPµGRQ LVPHJMHOHQKHWD
WDQ¯W£VLµU£Q/HKHWHJ\U«V]WHOēUHWHUYH]HWWVWUDW«JLDLOOHWYHVSRQW£QD]DGRWW
KHO\]HWKH]NDSFVROKDWµDVSRQW£QKXPRUDWDQ£UV]HP«O\LV«J«EēOIDNDGQHP
WDQXOKDWµ0LYHODVSRQW£QKXPRUV]RURVDQDWDQ£UV]HP«O\LV«J«KH]N¸WēGLN
¯J\YL]VJ£OQLLVQDJ\RQQHK«]$WDQµUDDSHGDJµJXV£OWDOWXGDWRVDQWHUYH]HWW
NRPPXQLN£FLµVV]LWX£FLµ¯ J\WHK£WEHV]«OKHW¾QNWXGDWRVDQWHUYH]HWWKXPRUUµO
LVDWDQ¯W£VLµU£NRQ$KXPRUQDNW¸EEIXQNFLµMDLVOHKHWD]µU£QLO\HQS«OG£XOD
KLHUDUFKLDPHJW¸U«VHROGRWWO«JN¸UWHUHPW«VHȴJ\HOHP«VN¯Y£QFVLV£JIHONHO
W«VHDEL]DORPQ¸YHO«VHLOOHWYHDV]LPS£WLDHOQ\HU«VH$GL£NRNPRWLY£O£V£KR]
SHGLJDKXPRUIXQNFLµLN¸]¾ODȴJ\HOHPIHONHOW«V«VDN¯Y£QFVLV£JDNWLYL]£O£VD
V]RURVDQN¸WKHWē
.LLQGXOµKLSRW«]LVHPV]HULQWD]RNWDWµNIHOLVPHULNDKXPRUV]HUHS«WD]RNWD
W£VEDQGHHOW«UēHQYLV]RQ\XOQDNKR]]£«VHOW«UēVWUDW«JL£LNYDQQDND]DONDO
PD]£V£EDQ H]«UW HJ\ N«UGē¯YHV NXWDW£VW Y«JH]WHP DUUD YRQDWNR]µDQ KRJ\
PLN«SSHQO£WM£NDJ\DNRUOµSHGDJµJXVRNDKXPRUOHKHWV«JHVV]HUHSHLW
$NXWDW£VW£UJ\D
$NXWDW£VVRU£QDUUDNHUHVWHPDY£ODV]WKRJ\D;;ΖV]£]DGEDQDWDQ£URNPLO\HQ
NLK¯Y£VRNNDOV]HPEHV¾OQHNDPHO\HNPHJQHKH]¯WLNDWDQ¯W£VLIRO\DPDWRWLOOHWYH
PLO\HQPHJROG£VRNDWY«OQHNKHO\HVQHNH]HNQHNDSUREO«P£NQDNDOHN¾]G«V«UH
$ IHOP«U«V N¸]«SSRQWM£EDQ D KXPRU £OOW YDJ\LV KRJ\ HON«S]HOKHWēQHN WDUW
M£NHDWDQ£URNKRJ\DN«UGē¯YEHQIHOVRUROWNLK¯Y£VRNUDPHJROG£VN«QWV]ROJ£O
DKXPRUµUDLDONDOPD]£VD(]WN¸YHWēHQDKXPRU5-5PRGHOOHQEHO¾OHOIRJODOW
V]HUHS«WLOOHWēOHJD]WNXWDWWDPKRJ\PLWēOI¾JJDKXPRUWDQµUDLKDV]Q£ODWD
$N«UGē¯YHVIHOW£U£VY«J«QDWDQ¯W£VLµU£QDONDOPD]RWWKXPRUHOēQ\HLUēOLOOHWYH
YHV]«O\HLUēON«UGH]WHPPHJDSHGDJµJXVRNDW
$NXWDWµPXQN£PVRU£QD](JHUEHQWDO£OKDWµ£OODPL«VHJ\K£]LN¸]«SLVNRO£N
EDQY«JH]WHPN«UGē¯YHVNXWDW£VWPHO\EHQDUUDNHUHVWHPDY£ODV]WKRJ\DJ\D
186 *\ēU΍\$OH[DQGUD
NRUOµSHGDJµJXVRNDWDQ¯W£V¼MDEENLK¯Y£VDLUDPHJROG£VQDNO£WM£NHDKXPRUW
VV]HVHQ LVNRODJLPQ£]LXPRN«VV]DNN¸]«SLVNRO£NWDQ£U£YDO W¸OWHWWHP
NLIHOHOHWY£ODV]WµVN«UGē¯YHPHWPHO\¯J\DNLVHEEUHSUH]HQWDWLYLW£VHOOHQ«UHLV
V]£PRVIRQWRVDGDO«NNDOV]ROJ£OKDWDSHGDJµJLDLJ\DNRUODWUµO
$NXWDW£VHUHGP«Q\HL
$NLW¸OWēEēOI«Uȴ«VQēWDQ£UYROW(EEēONLPXWDWKDWµKRJ\DWDQ£UL
S£O\£QDQHPHNP«UOHJHDQēNIHO«ELOOHQDNLW¸OWēI«UȴDNQDJ\U«V]HWHVWQH
YHO«VV]DNRVD]LVNRO£M£EDQ$N«UGē¯YPHOOHWWEHV]«OJHWQLLVYROWOHKHWēV«JHP
W¸EE WDQ£UUDO D KXPRU WDQµUDL KDV]QRV¯WKDWµV£J£UµO $ EHV]«OJHW«VHN DUUµO
WDQ¼VNRGWDN KRJ\ D I«UȴDN D] µUDL NRQȵLNWXVNH]HO«V VRU£Q LV DONDOPD]]£N D
KXPRUWP¯JDQēNHOVēVRUEDQDMµNDSFVRODWPHJWHUHPW«V«EHQ«VPHJWDUW£V£
EDQW£PDV]NRGQDNDKXPRUUD$PHJN«UGH]HWWHN£WODJ«OHWNRUD«YUHWHKHWē
WHK£WDWDQ£URNP£UQHPDS£O\£MXNNH]GHW«QYDQQDNVRNWDSDV]WDODWWDOUHQ
GHONH]QHNV]£PRVV]LWX£FLµWPHJ«OWHNDWDQµU£NRQLOOHWYHWDQXOP£Q\DLNDODWW
P«JDKDJ\RP£Q\RVµUDYH]HW«VPµGV]HUWDQ£WVDM£W¯WRWW£NHO
.¾O¸Q¸VHQ«UGHNHVD]KRJ\PLN«QWY«OHNHGQHNDOLEHU£OLVDEERNWDW£VUµOV
DWDQ¯W£VLµU£WVHJ¯WēKXPRUUµO$]HOVēN«UG«VEHQDUUDYROWDPN¯Y£QFVLKRJ\
PLO\HQNLK¯Y£VRNNDONHOOV]HPEHQ«]QL¾NDSHGDJµJXVRNQDN$]DGDWN¸]OēNV]H
ULQW D OHJQDJ\REE NLK¯Y£VW D] £OODQGµ ȴJ\HOHP IHQQWDUW£VD MHOHQWL HP¸J¸WW
FVXS£Q V]DYD]DWWDOPDUDGW OH «V NHU¾OW DP£VRGLNKHO\UHD]KRJ\D WDQX
OµNQDNVRNNDOQHKH]HEED]«UGHNOēG«V«WIHONHOWHQLPLQWNRU£EEDQ(]WN¸YHWWH
D]ROYDV£VLNHGYFV¸NNHQ«VHHUUHNLY«WHOQ«ON¾OPLQGHQPDJ\DUV]DNRVWDQ£U
NLK¯Y£VN«QWWHNLQWHWWPDMGDIHJ\HOPH]«VLSUREO«P£NDGLJLW£OLVNXOW¼UDPHJ
MHOHQ«VH«VDPHJY£OWR]RWWWDQ£ULV]HUHSHNN¸YHWLNHJ\P£VWV]RURVDQDVRUEDQ
0LQGHQWDQ£UQDNPHJYDQDPDJDHON«S]HO«VHDUUµOKRJ\DQOHKHWH]HNHWD
NLK¯Y£VRNDWPHJROGDQL$NLW¸OWēNN¸]¾OWDQ£UJRQGROMD¼J\KRJ\DOHJMREE
HV]N¸]HUUHKDY£OWR]DWRVPXQNDIRUP£NDWDONDOPD]QDND]µU£LNRQ$Y£ODV]
DGµNY«OHP«Q\HV]HULQWDP£VRGLN OHJMREEPHJROG£VDUUDKRJ\RUYRVROM£ND
IHOPHU¾OēSUREO«P£NDWKRJ\¼MSHGDJµJLDLPµGV]HUHNHWDONDOPD]QDNWHK£WD]
RNWDWµNQ\LWRWWDND]¼M¯W£VUDDQQDN«UGHN«EHQKRJ\DPHJMHOHQēQHK«]V«JH
NHWNLN¾V]¸E¸OM«N0HJOHSēKRJ\DJHQHU£FLµVHV]N¸]¸NK¸]YDOµDONDOPD]NRG£V
FVXS£QDKDUPDGLNKHO\HWNDSWDDUDQJVRUEDQKLV]HQDPDLȴDWDORNW¸EEV«JH
£OODQGµDQYDODPLO\HQHOHNWURQLNXVHV]N¸]WKDV]Q£O$WDQ£ULDWWLWĳG£WIRUP£O£VD
FVXS£QDY£ODV]RN£WNDSWDY«OHP«Q\HPV]HULQWD]«UWLVPHUWDIDFLOLW£WRUL
«VPHQWRULV]HUHSHNIHOY«WHOHQHPPLQGHQµU£QDONDOPD]KDWµ
$NLW¸OWēEēOWDQ£UD]D]DPHJN«UGH]HWWHNPHJKDW£UR]µW¸EEV«JH
PRQGWDD]WKRJ\DKXPRUDONDOPDVH]HNQHNDSUREO«P£NQDNDOHN¾]G«V«UH
$NXWDW£VRPQDND]WDKLSRW«]LV«WPHO\ V]HULQWDKXPRUQDNDPRWLY£O£VEDQ
D ȴJ\HOHPIHONHOW«VEHQ OHKHW D OHJPHJKDW£UR]µEE V]HUHSH DO£W£PDV]WMD D]
D]HUHGP«Q\KRJ\D]DGDWN¸]OēNDV]HULQWDWDQ¯W£VLIRO\DPDWPRWLY£O£V
U«V]«EHQKDV]QRV¯WKDWµOHJIēN«SSHQDKXPRU$WDQ£URNWHK£WDKXPRUWOHJLQ
187A humor motiváló szerepe az oktatásban
N£EED]µUDHOHM«QWXGM£NHON«S]HOQLDPLQHNVHJ¯WV«J«YHODW«P£UDLU£Q\¯WM£ND
GL£NMDLNȴJ\HOP«W«VH]]HOPRWLY£OM£NēNHWD]DNW¯YµUDLU«V]Y«WHOUH
$PRWLY£O£VPHOOHWWD]µUDOH]£U£VDNRUDPXQNDHOY«J]«VHXW£QLUHȵHNW£Oµ
IRO\DPDW DP£VRGLN OHJW¸EE YRNVRW NDSWDP¯J D WDQµUD Iē U«V]«EHQ D]D] D
MHOHQW«VWHUHPW«VEHQ NHYHVHQ WXGM£N HON«S]HOQL D KXPRU DONDOPD]£V£W 9«OH
P«Q\HPV]HULQWD]RQEDQHEEHQDV]DNDV]EDQDȴJ\HOHPPHJWDUW£V£EDQ«VD
MHOHQW«VWHUHPW«VEHQLVYDQQDNRO\DQPR]]DQDWRNDPHO\HNKH]DKXPRUKDV]
Q£ODWDDNW¯YDQKR]]£M£UXOKDW
$ MHOHQW«VWXODMGRQ¯W£V IRO\DPDW£EDQ QHKH]HEE HOēUH WXGDWRVDQ WHUYH]HWW
KXPRUWEH«S¯WHQL VRNNDOHJ\V]HUĳEED]µUDN¸]EHQVSRQW£QKXPRURVPHJ
Q\LOY£QXO£VRN£OWDOOHONHV¯WHQLDWDQXOµNDW(]D]RQEDQQDJ\U«V]WDSHGDJµJXV
V]HP«O\LV«J«QP¼OLNKLV]HQPDJDDKXPRUL]£O£VKXPRURVIHODGDWDONRW£VDD
WDQ£U MHOOHP«QHN U«V]H H]WEL]RQ\¯WMD KRJ\D N«UGē¯YHW NLW¸OWēSHGDJµJXVRN
N¸]¾OHQNDULN£]W£NEHD]WDY£ODV]WKRJ\DSHGDJµJXVV]HP«O\LV«JHEHIR
O\£VROMD OHJLQN£EEDKXPRUKDV]Q£ODW£WD]µU£Q(]WN¸YHWWHD]DQ«]HWKRJ\
D KXPRUµUDL KDV]Q£ODWD D GL£NRNWµO YDJ\ D] RV]W£O\WµO I¾JJ KLV]HQPLQGHQ
RV]W£OO\DO«VGL£NNDOP£VDNDSFVRODWDHJ\WDQ£UQDND]RNWDWµSHGLJ«U]LD]WD]
RV]W£O\RQYDJ\DGL£NHJ\«QLV«J«QKRJ\HOēQQ\HOM£UHKDKXPRUL]£O$KXPRU
WDQW£UJ\I¾JJē MHOOHJ«QHNKLSRW«]LV«WQHP LJD]ROW£NDNDSRWWDGDWRNXJ\DQLV
PLQG¸VV]HDQMHO¸OW«NEHH]WDY£ODV]WWHK£WD]DGDWN¸]OēNV]HULQWKDVRQOµ
PµGRQ NDSKDW V]HUHSHW D KXPRU HJ\ UH£O «V HJ\ KXP£Q WDQW£UJ\ WDQ¯W£VD
VRU£QLV
$N«UGē¯YXWROVµN«WN«UG«V«EHQDKXPRUHOēQ\HLW LOOHWYHYHV]«O\HLWNXWDW
WDP$SR]LW¯YKDW£VRNDWWHNLQWYHDOHJW¸EEDGDWN¸]OēD]ROGRWWO«JN¸UPHJWH
UHPW«V«W MHO¸OWHPHJ$KXPRUDONDOPDVDUUDKRJ\HOēN«V]¯WVHD WDQXO£VKR]
NHGYH]ēKDQJXODWLIHOW«WHOHNHWKLV]HQHJ\IHV]¾OWDWPRV]I«U£M¼RV]W£O\EDQVRN
NDOQHKH]HEEWDQ¯WDQLDGL£NRNLVIHV]«O\H]YH«UH]KHWLNPDJXNDWDNNRUSHGLJ
QHPNDSFVROµGQDNEHD]µUDPHQHW«EHSDVV]¯YDNPDUDGQDN$]DGDWN¸]OēN
V]HULQWDKXPRUP£VRGLNOHJQDJ\REEHOēQ\HDVWUHVV]«VYL]VJDV]RURQJ£VFV¸N
NHQW«V«EHQPXWDWNR]LNPHJXJ\DQLVD WDQ£URN¼J\Y«OLNKRJ\VHJ¯WēKDW£V
VDOYDQDVWUHVV]HVV]LWX£FLµEDQD]KDKXPRUL]£OQDN&VXS£QS£UV]DYD]DWWDO
PDUDGWOHDWDQXO£V«OYH]HWHVHEE«W«WHOHDWDQ£UGL£NNDSFVRODW MDY¯W£VD«VD
ȴJ\HOHPIHONHOW«VH
$OHJQDJ\REEK£WU£Q\£WDEEDQO£WM£NDWDQ£URNDKXPRUWDQµUDLDONDOPD]£
V£QDNKRJ\IHJ\HOPH]HWOHQV«JKH]YH]HWYDJ\LVNLV]DODGD]LU£Q\¯W£VDNH]¾N
EēO«VQHPOHKHWDWDQXOµNȴJ\HOP«WYLVV]DLU£Q\¯WDQLDWDQDQ\DJUDKDQHPD
SR«QNRG£VIRJMDXUDOQLD]HJ«V]µU£W$P£VRGLNOHJYHV]«O\HVHEEQHNWDUWM£ND]
RNWDWµND]WKRJ\DKXPRU£OWDO I«OUH«UW«VHNDODNXOQDNNLD]RV]W£O\EDQYDJ\
D WDQ£UGL£N N¸]¸WW (]HOēIRUGXOKDW £PKDKXPRUL]£O DSHGDJµJXVDGL£NRN
KXPRU«UW«V«WLVIHMOHV]WLD]WSHGLJDWDQ£UQDNNHOO«UH]QLHKRJ\PLD]DKXPRU
DPLKDV]Q£OKDWµD]RV]W£O\EDQYDJ\GL£NNDOV]HPEHQ7¸EERO\DQPHJMHJ\]«V
LV«UNH]HWWDNLW¸OWēNWēOPHO\V]HULQWDKXPRUPHJIHOHOēP«UW«NĳKDV]Q£ODW£
QDNQLQFVVHPPLO\HQYHV]«O\HYDJ\LVKDDWDQ£UD]RSWLP£OLVPHQQ\LV«JEHQ«V
PLQēV«JEHQYHV]LLJ«Q\EHDNNRUQHPOHV]QHNQHJDW¯YN¸YHWNH]P«Q\HL
188 *\ēU΍\$OH[DQGUD
VV]HVV«J«EHQ HOPRQGKDWµ KRJ\ D NXWDW£V HUHGP«Q\HL D]W PXWDWM£N D
SHGDJµJXVRNV]HULQWDKXPRUDONDOPD]KDWµDWDQ¯W£VLIRO\DPDWVRU£QN¾O¸Q¸
VHQDȴJ\HOHPIHONHOW«V«EHQ«VDPRWLY£O£VEDQKDV]QRV¯WKDWµPHOO\HOPHJWH
UHPWLD]ROGRWWO«JN¸UWD]RV]W£O\WHUHPEHQV]¯QHV¯WLDWDQXO£VW«VIRQWRVV]H
UHSHYDQDMµWDQ£UGL£NYLV]RQ\NLDODN¯W£V£EDQ«VIHQQWDUW£V£EDQ0LQWDKRJ\
PLQGHQQHN¯J\DKXPRUKDV]Q£ODW£QDNLVHOēIRUGXOKDWQDNYHV]«O\HLPLQWS«O
G£XODIHJ\HOHPOD]XO£VD«VDI«OUH«UW«VHNNLDODNXO£VD£PDPHJIHOHOēHQDONDO
PD]RWWKXPRUQHPUHMWYHV]«O\HNHWDWDQ¯W£VUD«VWDQXO£VUD
+XPRUDPDJ\DUµU£NRQ
0XQN£PXWROVµU«V]«EHQ6«UD/£V]OµV]HPSRQWUHQGV]HU«WN¸YHWYHȂ
 YL]VJ£ORPPHJDKXPRUPDJ\DUµU£Q YDOµ DONDOPD]£V£QDN OHKHWēV«JHLW $
KXPRURV]W£O\WHUPLV]HUHSHLQHN£OWDODNLDODN¯WRWW UHQGV]HUH]«V«KH] LJD]RGYD
PXWDWRNIHOQ«K£Q\DPDJ\DUµU£NRQIHOKDV]Q£OKDWµ¸WOHWHW
D$ȴJ\HOHPIHONHOW«VH«VDWDQXO£V«OYH]HWHVHEE«W«WHOH
$WDQDQ\DJHUHGP«Q\HVHOVDM£W¯W£V£KR]D]HOVē O«S«VDWDQXOµN«UGHNOēG«V«
QHN IHONHOW«VH(UUHDONDOPDV OHKHWHJ\KXPRURVYLGHµD]µUD WRY£EEL W«P£
M£KR]NDSFVROKDWµYLFFHNDQHNGRW£NU¸YLGW¸UW«QHWHN6]DEµ9HURQLND
V]£PRVRO\DQYLFFHWJ\ĳMW¸WW¸VV]HDPLDN¾O¸QE¸]ēQ\HOYWDQLW«PDN¸U¸NK¸]
NDSFVROµGµPRWLY£FLµEDQMµODONDOPD]KDWµ1DJ\)HUHQFNXWDW£VDLSHGLJ
DKXPRURVIHODGDWRNPHJDONRW£V£KR]Q\¼MWKDWQDNVHJ¯WV«JHW
E&V¸NNHQWLDVWUHVV]W«VDYL]VJDV]RURQJ£VW
6]£PRV NXWDW£V %DJG\ȫ3DS  *UHHQJURV  LJD]ROWD KRJ\ D KXPRU
NLY£OWRWWD QHYHW«V MµW«NRQ\ KDW£VVDO YDQ D] HJ«V]V«JUH YDJ\LV HJ«V]V«JMDY¯
WµN«QWLVIXQNFLRQ£O(QQHNOHJQDJ\REEV]HUHSHDV]£PRQN«U«VHNGROJR]DWRN
HOēWWOHKHWS«OG£XOHJ\HJ\KXPRURV£OODQGµVXOWV]µNDSFVRODWDGROJR]DWV]L
WX£FLµM£UDUHȵHNW£OµP«PIHV]¾OWV«JROGµOHKHW
F$W£UJ\LU£QWLSR]LW¯YDWWLWĳGNLDODN¯W£VD
$PDJ\DUµU£NDWWHNLQWYHDQ\HOYWDQW£UJ\KR]YDOµYLV]RQ\XO£VWHNLQWKHWēnega
W¯YDEEQDNPDKXPRUDONDOPDVOHKHWDQ\HOYWDQµU£NKR]NDSFVROµGµDWWLWĳG
MDY¯W£V£UD LV ¯J\S«OG£XODKHO\HV¯U£VWDQ¯W£V£Q£OHJ\HJ\IDFHERRNRV¾]HQHW
NRUW£UV V]HU]ē PĳYH V]HPO«OWHWē V]¸YHJN«QW S«OG£XO .XNRUHOO\ (QGUH .DS
WDPUµ F¯Pĳ YHUVH LV DONDOPDV D KHO\HV¯U£VJ\DNRUOµµUD IHODGDWDN«QW 6]DEµ
Ȃ
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G$WDQDQ\DJPHJ«UW«V«QHN«VIHOLG«]KHWēV«J«QHNVHJ¯W«VH
$ WDQDQ\DJPHJ«UW«VHVRU£QD] LVPHUHWDQ\DJJRQGRODWL IHOGROJR]£VDYDOµVXO
PHJ$YLG£PV£JROGRWWO«JN¸UWWHUHPWD]RV]W£O\EDQPHO\EHQDWDQXOQLYDOµW
VRNNDON¸QQ\HEEPHJ«UWHQLDWDQXOµNQDNQ\LWRWWDEE£WHV]LēNHWDEHIRJDG£VUD
$KXPRUKR]]£M£UXOKDWDWDQµUDLOHFNHNUHDW¯YPHJ«UW«V«KH]DV]HOOHPHVPHJ
MHJ\]«VHN«V IHODGDWRNHJ\¼M V]HPV]¸JEēO YLO£J¯WM£NPHJD WDQXOµN V]£P£UD
DWDQXOQLYDOµW$NRPPXQLN£FLµV]DYDURNW¯SXVDLIRUU£VDLS«OG£XOMµOV]HPO«O
WHWKHWēNEL]RQ\RVȴOPU«V]OHWHNNHOPLQWS«OG£XO$NLU£O\EHV]«GHD%D]LQDJ\
IUDQFLDODJ]LN$K¯Y£VYDJ\D3LQRNNLµF¯PĳPĳYHNU«V]OHWHLQHNEHPXWDW£V£YDO
$NLU£O\EHV]«GHF¯PĳȴOPEHQNRPPXQLN£FLµV]DYDUQDNWHNLQWKHWēDGDGRJ£V
XJ\DQLVD]HJ\«QV]HPSRQWM£EµONHOHWNH]LNDNRPPXQLN£FLµV]DYDUD%D]LQDJ\
IUDQFLDODJ]LNHOē]HWHV«EēONLGHU¾OWKRJ\DFVDO£GEDQN¾O¸QE¸]ēNXOW¼U£NWDO£O
NR]QDN¯J\OHKHWV«JHVKRJ\QHP«UWLNPHJHJ\P£VWYDJ\I«OUH«UWLNDP£VLNDW
VHEEēODGµGKDWDNRPPXQLN£FLµV]DYDU$K¯Y£VF¯PĳȴOPEHQPHJV]DNDGD
WHOHIRQNDSFVRODWDN«WI«ON¸]¸WWWHK£WHJ\N¾OVēN¸U¾OP«Q\DNRPPXQLN£FLµV
HV]N¸] RNR]WD D NRPPXQLN£FLµV ]DYDUW D 3LQRNNLµEDQ SHGLJ D F¯PV]HUHSOē
IRO\WRQKD]XGLN«VDKD]XJV£JLVWHNLQWKHWēNRPPXQLN£FLµV]DYDUQDNXJ\DQLV
KDPLVLQIRUP£FLµWN¸]O¾QNDP£VLNNDO
(ȴOPU«V]OHWHNDONDOPD]£V£QDNKDW«NRQ\V£J£WVDM£WWDQ£ULJ\DNRUODWRPEDQ
LVNLSUµE£OWDPHJ\DNRPPXQLN£FLµV]DYDURNDWW£UJ\DOµRV]W£O\RVJLPQ£
]LXPLQ\HOYWDQµUDNHUHW«EHQ$PHOOHWWKRJ\DWDQXOµNQHYHWWHN«VMµO«UH]W«N
PDJXNDW H]HQ D] µU£Q D KXPRURV IHODGDW VHJ¯WHWWH D WDQDQ\DJPHJ«UW«V«W
YDODPLQWDWDQXOWDNHOēK¯Y£V£W LVYDJ\LVD]HPO«NH]«VKH] LVKR]]£M£UXOW6«UD
/£V]Oµ U«V]OHWHVHEEHQ LV IRJODONR]LN D KXPRU «V D] HPO«NH]«V NDSFVRODW£YDO
6«UDȂ«VD]£OWDODHOHP]HWWNXWDW£VRNLJD]ROM£NKRJ\DKXPRURV
S«OG£NMµKDW£VVDOYDQQDNDPHPµUL£UD
H$SUREO«PDPHJROG£VLN«V]V«JIHMOHV]W«VH
+XPRUUDOV]£PRVSUREO«PDYLWDNXGDUFIHOROGKDWµH]]HOS£UKX]DPRVDQSHGLJ
DNRJQLW¯YNRPPXQLN£FLµVN«V]V«JLVIHMOHV]WKHWē1DJ\RQMµJ\DNRUODWLS«OG£
QDNWDUWRPDSUREO«P£VKHO\]HWHNHOHP]«V«UH9DUUµ'DQLMµM£W«NNLVJ\HUH
NHNQHNF¯PĳYHUV«WXJ\DQLVDN¸]¸VV«JLROGDODNDWHOOHSWHD]D IHOK£ERURG£V
KRJ\H]WDYHUVHWEHWHWW«NDWDQDQ\DJED+DH]WDYHUVHWEHYLV]LDSHGDJµJXVD]
µU£UDDYHUVKXPRUDPHOOHWWOHKHWēV«JHWN¯Q£ODUUDLVKRJ\DW£UVDGDORPEDQ
NLDODNXOWSUREO«P£VKHO\]HWHWPHJEHV]«OM«NN¸]¸VHQD]µU£QPDJXNDWDQXOµN
PRQGM£NHODY«OHP«Q\¾NHWDNLDODNXOWIHOK£ERURG£VVDONDSFVRODWEDQΘJ\DYHUV
PHJLVPHUWHW«VHNRUDMµKDQJXODWEL]WRV¯W£VDPHOOHWWRO\DQSUREO«P£YDOV]HP
EHV¯WLD]RNWDWµDGL£NMDLWPHO\YDOµEDQIHQQ£OOD]«OHWEHQ«VēNPDJXNLVNLIH
MH]KHWLND]£OO£VSRQWMXNDWPHJROG£VWNHUHVKHWQHNDIHOLQGXOWV£JFVLOODS¯W£V£UD
DPLHO¸]¸QO¸WWHDYLO£JK£OµW
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I$IHJ\HOPH]«VLSUREO«P£NFV¸NNHQW«V«EHQ
$SHGDJµJXVRNW¸EEV«JHYLV]RQ\ODJULWN£QDONDOPD]]DDKXPRUWDWWµOWDUWYD
KRJ\ OD]¯WMDD]µUDLIHJ\HOPHWSHGLJDKXPRUIRNR]KDWMDD]HJ\¾WWPĳN¸G«VW
D WDQXOµN EHYRQµG£V£W FV¸NNHQWYH H]]HO D IHJ\HOPH]HWOHQV«J OHKHWēV«J«W
.LY£OµPHJROG£VKDDSHGDJµJXVU¸JW¸QD]µU£WHJ\KXPRURVIHODGDWWDONH]GL
SOV¾NHWWHOHIRQJ\DNRUODWPHO\D]DGRWWµUDW«P£M£WYH]HWWHEH«V¯J\IRNR]D
WRVDQDN¸QQ\HEEIHODGDWWµODQHKH]HEEIHO«KDODGKDWDWDQXOµNNDOPHJHOē]YH
DIHJ\HOPH]«VLSUREO«P£NDW
J$WDQ£UKLWHOHVV«J«QHNQ¸YHO«V«EHQ
*DOLF]D  V]HULQW D] RNWDWµKLWHOHVV«JH D VSRQW£QPHJQ\LOY£QXO£VRNEDQ
PXWDWNR]LNPHJ¯J\IēN«QWDVSRQW£QDWDQ£UV]HP«O\LV«J«EēOIDNDGµKXPRU
VHJ¯WDKLWHOHVV«JQ¸YHO«V«EHQ$ WDQ£UKLWHOHVV«J«WP£UD OHJHOVē WDO£ONR]£V
DONDOP£YDOQ¸YHOQLOHKHWD]]DOKRJ\DKXPRURVEHPXWDWNR]£VVDOLQG¯WMDDPHJ
LVPHUNHG«VW$]$QWDOQ«6]DEµJQHV«V5D£W]-XGLW£OWDON«V]¯WHWW0DJ\DUQ\HOY
«VNRPPXQLN£FLµ«YIRO\DPRVPXQNDI¾]HWHJ\LN IHODGDW£EDQDKXPRU IRU
U£VDD]KRJ\DEHPXWDWNR]£VVRU£QNL]£UµODJDO£UHQGHOēPRQGDWRNDWPRQG
KDWQDNDWDQXOµN*\HQJH
K$WDQ£UGL£NNDSFVRODWMDY¯W£V£EDQ
$KXPRUD WDQ£UGL£NN¸]WL V]DNDG«N£WKLGDO£V£UD LV V]ROJ£OKDW  -µ]VDȂ1DJ\Ȃ
=VROQDL$]HJ\¾WWQHYHW«VHUēV¯WLDN¸]¸VV«JEHWDUWR]£V«U]«V«W¯J\MDY¯W
KDWMD D WDQ£U «V D GL£NMDL N¸]¸WWL NDSFVRODWRW $] HJ\LN LO\HQ OHKHWēV«J KD D
SHGDJµJXVDONDOPD]NRGYDDJHQHU£FLµVMHOOHP]ēNK¸]S«OGDDQ\DJ£WDPDLSRS
NXOW¼U£EµOPHU¯WLS«OG£XO)OXRU7RPL0L]XF¯PĳV]£PDEL]WRVDQHJ\EēOIHONHOWL
DGL£NRN«UGHNOēG«V«W«VPLYHONRUXNK¯UHVV«J«QHN]HQ«M«WHOHPH]WHWM¾NYHO¾N
VRNNDOV]¯YHVHEEHQIRJQDNDPXQN£KR]
L$W£PRJDWµEEWDQXO£VLN¸UQ\H]HW«VD]ROGRWWO«JN¸UPHJWHUHPW«V«EHQ
$ KXPRU WDQµUDL DONDOPD]£V£UµO D]W PRQGM£N KRJ\ HOēV]¸U D N¸WHOHVV«JHN
HOY«J]«VH YDJ\LV D WDQDQ\DJ £WDG£VD W¸UW«QMHQ V FVDN XW£QD N¸YHWNH]]HQ
D KXPRURV U«V] D]D] D IHV]¯W«V XW£Q D OD]¯W£V $ KXPRUQDN IRQWRV V]HUHSHW
WXODMGRQ¯WDQDND]ROGRWWO«JN¸UPHJWHUHPW«V«EHQDSR]LW¯YWDQXO£VLN¸UQ\H]HW
NLDODN¯W£V£EDQ$V]¸YHJWDQWDQ¯W£VDVRU£QDSHGDJµJXVS«OG£XON¸QQ\ĳKHO\
]HWEHQYDQXJ\DQLVN¾O¸QPĳIDMRN«S¾OWHNDKXPRUUDPLQWS«OG£XODSDUµGLD
V]DW¯UDNRP«GLDPHO\HWNLKDV]Q£OKDWDWDQ£UNUHDW¯YHJ\«QLKXPRURVPĳIDM¼
V]¸YHJDONRW£VLIHODGDWRWDGKDWDWDQXOµNQDN*HGHRQ
VV]HJ]«V
$GL£NRN«UGHNOēG«V«QHNIHONHOW«VHHJ\UHQHKH]HEEDSHGDJµJXVRNV]£P£UD
¯J\PLQGHQN«SS ¼M¯W£VW NHOO DONDOPD]QLXN DKKR] KRJ\ D WDQXOµNDWPRWLY£OQL
WXGM£N(UUHNLY£OµHV]N¸]OHKHWDKXPRU$WDQXOP£Q\EDQD]WW£UWDPIHOKRJ\
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DKXPRUDWDQµU£QV]£PRVKHO\]HWEHQDSHGDJµJXVVHJ¯WV«J«UHOHKHWDKDV]
Q£ODW£YDOPHJN¸QQ\¯WKHWLDWDQ¯W£VL«VWDQXO£VLIRO\DPDWRWN¾O¸Q¸VWHNLQWHWWHO
DPRWLY£O£VVRU£QDONDOPD]KDWµVLNHUHVHQ$VDM£WNXWDW£VLHUHGP«Q\HLPSHGLJ
LJD]ROM£ND]WKRJ\DWDQ£URNY«OHP«Q\HLVD]KRJ\D]µUDLKXPRULJHQLVDONDO
PD]KDWµVHJ¯WLD]RNWDWµLPXQN£W«VDGL£NRNWDQXO£VLNHGY«WLVVHUNHQWL
ΖURGDORP
'£OQRNLQ«3«FVL.O£UD$]LVNRODEHOVēYLO£JDȂ.RPPXQLN£FLµÚj Pedagógiai 
Szemle  Ȃ IRO\RLUDWRNRȴKXXMSHGDJRJLDLV]HPOHD]LVNRODEHO
VRYLODJDNRPPXQLNDFLR
%DJG\(PēNHȫ3DS-£QRVMa még nem nevettem. .XOFVO\XN.LDGµ%XGD
SHVW
&HJO«GLΖVWY£QA matematika tanításának pedagógiai-pszichológiai vonatko-
zásai (V]WHUK£]\.£URO\ )ēLVNROD (JHUZZZWDQNRQ\YWDUKXKXWDUWDORP
WDPRSBPDWHPDWLNDB&HJOHGLFKVKWPO
)¾O¸S /DMRV  $ Q\HOYL KXPRUUµO. Erdélyi Toll  ȫ HSDRV]N
KXSGI(3$BHUGHO\LBWROOBBBSGI
*DOLF]D-£QRV*RQGRONRGRPDQHYHO«VUēO.RGRO£Q\L-£QRV)ēLVNRODSzékes
IHK«UY£U
*HGHRQ 0£UWD  *RQGRODWRN D KXPRU V]HUHS«UēO D Q\HOYWDQ¯W£VEDQ
ĒUV]DYDN ȫZZZQ\HRPV]V]RUJRUV]DYDNSGI*HGHRQ0DUWDSGI
*XLOORWHDX[0DULH-RVHȂ'¸UQ\HL=ROW£Q0RWLYDWLQJODQJXDJHOHDUQHUV$
FODVVURRPRULHQWHGLQYHVWLJDWLRQRIWKHH΍HFWVRIPRWLYDWLRQDOVWUDWHJLHVRQ
VWXGHQWPRWLYDWLRQ. TESOL QuarterlyȂ
*UHHQJRV*LO &DQ+XPRUDQG/DXJKWHU%RRVW<RXU+HDOWK" )RUG 6]D
Eµ9HOY£UW/£V]OµZZZWHQ\HNWHYKLWHNKXKXPRUQHYHWHVHVHJHV]VHJKWP
*\HQJH+DMQDOND«VRV]W£O\RVDQ\DQ\HOYLQ\HOYWDQN¸Q\YHNHOHP]«VH
DYHUE£OLVKXPRUV]HPSRQWM£EµOΖQ0HGYH$QQDȂ6]«SH*\¸UJ\V]HUN
Anyanyelvi nevelési tanulmányok III. Iskolakultúra%XGDSHVWȂ
-µ]VD.ULV]WL£QȂ1DJ\/£V]OµQ«Ȃ=VROQDL$QLNµ/«S«VHNHJ\J\DNRUODWRUL
HQW£OWWDQ£UN«S]«VLU£Q\£ED Új Pedagógiai Szemle  ȫ
.QDXV] ΖPUH  A tanítás mestersége %XGDSHVWȫ0LVNROF PHNRV]N
KXKWP
.µV£Q«2UPDL9HUDA mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola 
EHOVē«UW«NHO«V«EHQΖVNRODIHMOHV]W«VL$ODS¯WY£Q\$GX3ULQW.LDGµ%XGDSHVW
1DJ\)HUHQF$Q\HOYLKXPRUIēEEW¯SXVDL0DJ\DU1\HOYēUȂ
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3DO£J\L /£V]Oµ  $ YHUE£OLV KXPRU NRJQLW¯Y Q\HOY«V]HWL PHJN¸]HO¯W«VH
0DJ\DU1\HOYēUȫ
3DS-£QRV+XPRUD]LVNRO£EDQÚj Pedagógiai SzemleȫHSDRV]N
KXWD3DS3XHUKWPO
5LV]RYDQQLM 0LK£O\  ΖU£Q\]DWRN «V NLK¯Y£VRN D Q\HOY«V]HWL KXPRUNXWD
W£VEDQΖQ'DF]L0DUJLWȂ7/LWRYNLQD$QQDȂ%DUWD3«WHUV]HUNEzerarcú 
humor7LQWD.¸Q\YNLDGµ%XGDSHVWȂ
6FKLUP $QLWD  $ KXPRU V]HUHSH D Q\HOY«V]HW RNWDW£V£EDQ ΖQ 9DUJKD
.DWDOLQȂ7/LWRYNLQD$QQDȫ%DUWD=VX]VDQQDV]HUN6RNV]¯QĳKXPRU Tinta 
.¸Q\YNLDGµ%XGDSHVWȫ
6«UD/£V]Oµ+XPRUD WDQXO£VEDQ ΖQ'DF]L0DUJLWȂ7/LWRYNLQD$QQDȂ
%DUWD3«WHUV]HUNEzerarcú humor.7LQWD.¸Q\YNLDGµ%XGDSHVWȂ
6]DEµ9HURQLND$KXPRUV]HUHSHD]DQ\DQ\HOYLQHYHO«VEHQΖQ7/LWRYNLQD
$QQDȫ%DUWD3«WHUȫ+LGDVL-XGLWV]HUN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